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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa tayangan hiburan, 
khususnya pada video yang telah diunggah oleh akun YouTube DPR RI: (1) setiap 
materi komedi yang ditampilkan oleh komika selalu menghadirkan sebuah 
sindiran (2) komika menggunakan berbagai fariasi dalam menyampaikan sindiran, 
mulai dari sindiran yang halus hingga sindiran yang sifatnya kasar. Berdasarkan 
latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua permasalahan yang akan 
dijadikan penelitian, yaitu (1) bentuk gaya sindiran  dalam tuturan komika stand  
up comedy pada akun YouTube DPR RI dan (2) bentuk strategi sindiran dalam 
tuturan komika stand up comedy pada akun YouTube DPR RI. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari video stand up comedy 
yang telah diunggah oleh akun YouTube DPR RI yang kemudian di transkripsikan 
dalam bentuk tulisan. Adapun data penelitian ini berupa verbal atau kata-kata 
yang diujarkan oleh semua penampil komika yang terlibat pada acara tersebut. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, pada video yang telah 
diunggah oleh akun YouTube DPR RI dalam menyampaikan sindirannya terdapat 
lima bentuk majas yang digunakan, yakni majas ironi, sinisme, sarkasme, satire 
dan innuendo. Dalam menyampaikan sindiran, komika lebih sering menampilkan 
sindiran pada watak dan prilaku dari para anggota dewan, ketika menyinggung 
watak komika lebih sering menyinggung tentang watak seorang anggota dewan 
yang egois. sedangkan pada sifat komika lebih seringkali menyinggung tentang 
kedisiplinan dan sifat pemalas para anggota dewan ketika bertugas. Kedua, 
terdapat strategi yang digunakan oleh komika dalam menyampaikan sindiran 
diantaranya Point of view, Set-up, Punch line, Personal, dan Self bullying. Dalam 
sebuah penampilan stand up comedy, strategi ini diperuntukkan agar sebuah 
materi yang telah dibuat oleh seorang komika dapat tersampaikan dengan baik 
oleh pendengarnya, karena jika membuat materi stand up comedy tanpa adanya 
penggunaan sebuah strategi maka, komedi tersebut akan dirasa kurang menarik 
untuk didengarkan. Dalam stand up comedy strategi sangat mempengaruhi tingkat 
keberhasilan dalam menyampaikan sebuh materi yang sudah dipersiapkan. Dalam 
penelitian ini juga mendeskripsikan hasil dari analisis penggunaan strategi yang 
digunakan oleh seorang komika dalam menyampaikan sebuah sindiran dalam 
materi stand up comedy yang ditampilkan dalam video yang telah diunggah oleh 
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This research is motivated by the phenomenon that entertainment shows, 
especially on videos uploaded by the DPR RI YouTube account: (1) every 
comedy material displayed by komika always presents an allusion (2) komika 
uses various variations in conveying satire, starting from the satire smooth to 
sarcastic nature. Based on this background, the researchers formulated two 
problems that would be used as research, namely (1) the form of satire in the style 
of komika stand up comedy on the DPR RI YouTube account and (2) the satire 
strategy form said by komika stand up comedy on the DPR RI YouTube account . 
The method used in this research is descriptive qualitative method. The 
data source in this study was taken from a stand up comedy video that had been 
uploaded by the DPR RI YouTube account which was later transcribed in writing. 
The research data is in the form of verbal or words spoken by all komika viewers 
involved in the event. 
The results of this study are as follows. First, on the video uploaded by the 
RI DPR's YouTube account in conveying his satire there are five forms of majors 
used, namely the irony, cynicism, sarcasm, satire and innuendo. In conveying 
satire, komika more often displays sarcasm on the character and behavior of the 
members of the board, when alluding to the character of Komika more often 
mentions the character of a selfish board member. Whereas in nature, komika 
often alludes to discipline and the lazy nature of board members on duty. Second, 
there are strategies used by Komika in conveying innuendos including Point of 
view, Set-up, Punch line, Personal, and Self bullying. In a stand up comedy 
performance, this strategy is intended so that the material that has been made by a 
comic can be conveyed well by the listeners, because if you make stand up 
comedy material without using a strategy, then the comedy will be less interesting 
to listen to. In a stand up comedy show the use and accuracy of the strategy is 
very important, because even though a comedian has very good material but is not 
supported by the use of good strategies, a stand up comedy material will be felt 
useless to display to the listener, just as when convey a satire, if a komika does not 
use the right strategy in conveying satire, this will make the person who is 
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